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Señores Miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las Normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Post Grado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION, presentamos el presente 
trabajo de investigación Explicativo –Cuasi experimental denominado: EFECTOS 
DEL PROGRAMA”DESARROLLANDO APRENDIZAJES CON LAS LAPTOP XO” 
EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN  LOS ESTUDIANTES  DEL  6TO.  
GRADO  DE  PRIMARIA  DE  LA  I. E.   N°  1086 “JESÚS REDENTOR” – SAN 
MIGUEL – 2013 
           
          La presente investigación tuvo como objetivo determinar  los efectos 
del Programa “Desarrollando aprendizajes con las laptop XO” en la comprensión 
lectora en los estudiantes del 6to. Grado de primaria de la I.E. N1086 “Jesús 
Redentor”. 
  .  
 En el trabajo mencionado describimos cuatro capítulos, en los cuales se 
encuentran: El problema de investigación, el marco teórico, el marco metodológico 
y   los resultados.  
    
         Señores Miembros del Jurado esperamos que esta investigación sea 
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Resumen                                                                                                             
 
 
En el  presente trabajo de investigación titulado: EFECTOS DEL  PROGRAMA 
“DESARROLLANDO APRENDIZAJE CON LAS LAPTOP XO” EN LA 
COMPRENSION LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL 6TO. GRADO DE 
PRIMARIA DE LA I. E. N° 1086 “JESÚS REDENTOR”- SAN MIGUEL - 2014, se 
planteó como problema de investigación: ¿Cuáles son los efectos del Programa 
“Desarrollando Aprendizaje con las laptop XO” en la Comprensión Lectora de los 
estudiantes del 6to. Grado de Primaria de la I.E. N° 1086 “Jesús Redentor”?  
 
Teniendo como objetivo general  determinar cuáles son los efectos del Programa 
“Desarrollando Aprendizaje con las laptop XO” en la Comprensión Lectora de los 
estudiantes del 6to. Grado de Primaria de la I.E. N° 1086 “Jesús Redentor”. Esta 
investigación fue un estudio de tipo explicativa  de una investigación  cuasi 
experimental, con un diseño Experimental, en  una población y muestra de 25 
estudiantes grupo experimental y 25 estudiantes grupo de control de la I.E. N° 
1086 “Jesús Redentor” 
 
Se aplicó dos instrumentos al grupo experimental. Para la variable 
independiente: se elabora el Programa “DESARROLLANDO APRENDIZAJES 
CON LAS LAPTOP XO” que consta de 15 sesiones de aprendizaje aplicada al 
grupo experimental, se aplica la técnica de la observación y el instrumento  fue 
una  guía de observación,  para la variable dependiente: COMPRENSIÓN 
LECTORA, la técnica de prueba y el instrumento fue una prueba escrita. 
 
Obteniéndose entre sus conclusiones  que existe aprendizaje significativo en la 
Comprensión Lectora con los estudiantes del grupo experimental del 6to grado 
“B” de la I.E. N° 1086 “Jesús Redentor”. 
 





Abstract       
 
 
The present research work entitled: effects of the program "Developing learning 
with the XO LAPTOP" in the 6th students reading comprehension. DEGREE of 
primary of the I. E. N ° 1086 "JESUS the Redeemer" - SAN MIGUEL - 2014, was 
raised as a research problem: what are the effects of the program "Developing 
learning with the XO laptop" in the reader understanding of students of the 6th? Do 
N ° 1086 I.E. elementary grade "Jesus the Redeemer"?    
 
With the general aim to determine what are the effects of the program "Developing 
learning with the XO laptop" in the reader comprehension of the students of the 
6th. I.E. N ° 1086 elementary grade "Jesus the Redeemer". This research was an 
explanatory study of a research, quasi-experimental, with Experimental design, 
population and sample of 25 experimental group and control group of the N ° 1086 
I.E. 25 students "Jesús Redentor"  
 
Applied Two instruments applied to the experimental group. To the independent 
variable: prepares the program "Developing learning with the XO LAPTOP" 
consisting of 15 sessions of learning applied to the experimental group, applies the 
technique of observation and the instrument was an observation, for the 
dependent variable Guide: understanding reader, test technique and the 
instrument was a written test.   Obtaining among its conclusions that there is 
meaningful learning in the reading comprehension with the students in the 
experimental group of the 6th grade "B" of the N ° 1086 I.E. "Jesus the 
Redeemer".    
 















Los estudiantes demuestran mayor interés por aprender usando las laptop XO 
ganan en varios aspectos: mejora su  autoestima, más interés en el aprendizaje, 
le encuentran sentido a lo que hacen, más rapidez en realizar las tareas, exigen 
más al profesor, la computadora, le ayuda a moldear sus habilidades por medio 
de experiencias continuas, le proporciona una manera nueva para socializar, a 
través de la necesidad de compartir procedimientos y hallazgos o de los medios 
de comunicación que la computadora provee, es evidente que los estudiantes la 
prefieran. (MINEDU, 2011, p. 6). 
 
Por lo cual, el propósito de la presente investigación es determinar  los efectos del 
Programa “Desarrollando aprendizajes con las laptop XO” en la comprensión 
lectora en los estudiantes del 6to. Grado de primaria de la I.E. N1086 “Jesús 
Redentor”. 
 
El presente trabajo de investigación consta de 4 partes en su estructura: 
  
En el CAPÍTULO I, el PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, consta de: La 
determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 
investigación, la justificación, las limitaciones, antecedentes y objetivos  de la 
investigación.  
 
El CAPÍTULO II, el MARCO TEÓRICO, consta de: La base teórica del estudio y el 
marco conceptual.  
 
En el CAPÍTULO III, denominado MARCO METODOLÓGICO, comprende: La 
hipótesis, las variables y la Operacionalización. Además hace referencia al  tipo 
de estudio, la población y muestra, método de investigación, técnicas e 





En el CAPÍTULO IV, denominado RESULTADOS, comprende la descripción, 
prueba de hipótesis y discusión de los resultados.  
 
Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias, además de las 
referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
